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Pos a g r i c u i t o r e ó u ^ a g a \ 
d e t a ¿ a n g o s t a eci (ico en M i 
lango 
ha vuelto a visitar Por jas circunstancias excepcio-; 
esta vez aun- nales que ahora atraviesan estos 
sería de gran oportunidad ^ Im-^ropórción, en lo que colonos, í 
e eIi lúe»" ^ íiiicas de ja üue(ji_ ia COncesión de eso créditos, que al 
^íiere a ^ ^ poca3 sienibras 3olucinar el conílicto económio ac-
--«^«naonras tual llevaría a sus ánimos depri-
Mañana es probable que juegue con et "Santa Bárba-
ra" ei "Club Deportivo ecpañot", de Barcefona 
parte izquierda de la cabeza quo le 
produjo la muerte instantánea. 
J Por la forma en que fué encon-
tradu el cadáver el suicida debió 
premeditar su fatal resolución y 
; con la americana quitada se puso a 
escribir la carta que ha dejado pa-
ra P1 señor juez de Instrucción, dis-
parándose el tiro acto seguido. 
| La cama se encontraba sin des-
• hacer y iodo el cuarto en el más per 
Probablemente mañana podremos íocto orden. Sobre una có -r•,• • mn sus predeceso . aíxedei^uu días que están midos, la seguridad de verse am-
ya i stas v los'agricultores parados y protegidos por la Supe- demos dar como cosa segura, t e - j l . , 
ng?. • - - - — |amentan de rioridad, y esto sería sufiriente^para nemos que comunicar a ios la ra - 'puñado de deportistas españoles que dejará gratísimo recuerdo y al que Ha y monedas hasani, habiéndose 
Una gran noticia que hoy no po--llegado a emocionar, libre de predi 
-'lecciones, viendo en nosotros a un admirar un formidable partido que moda algunas pesetas en calderi-
|Ustafliente ^ i g i | ^ e ^ 0 ha^a anu_ trocar en optimismo la depresión chenses, noticia que 1 
que el terrl ^ insecto hava anu- del momento, creando nueva con- acogida con júbilo yí a\ terrible insecto 
^ An oara poner en explota- fianza 
deniiones baldías cubiertas gía que se traducía en trabajo 
que 
Verda 
nnr viene a ponr a prueba la re- porvenir 
Cencía moral y material de núes- de la colonización 
modestos agricultores, que' acó 
de estos primeros pasos 
las Navas donde el suicida era muy 
conocido y estimado. 
a que es muy bien sentado el pabellón de fútbol Alcázar y Arcila. la habitación el Juzgado, 
fuente de voluntad y ener- probable que mañana jueves se en- español en tierras de Marruecos. | En nuestro número de mañana. Descanse en paz el infortunado 
y frente con nuestro equipo campeón Y mientras los jugadores del publicaremos la hora fija del par i Antonio Baeza y sus familiares re-
¿to BW*- t b o í rotu- fecundidad. • local "Santa Bárbara", el celebrado "Santa Bárbara" en franca y noble tido y los precios de las locaidades ciban nuestro sentido pésame, por 
¡ií palmito, cuyo r J ^^or_ creemos recoger las aspiraciones once "Deportivo EspTiol de Bar- camaradería obsequian a los juga- para este partido que de celebrar- esta desgracia que por unas horas 
.aCion ba caUSat0n^ ia5 j-eservas de los agricultores, condensando el celona", que tan rotunda victoria dores del "Deportivo Español" con se constituirá un ruidoso acontecí- ha llenado de consternación a los 
Jinkrios qu^ ^ ^ j ! ^ aquellos ambiente del momento actual, y no acaba de obtener sobre la Selección finos vinos, champagne y bocadillos miento futbolístico en nuestra po-, habitantes del populoso barrio de 
gnómicas, ^ adog dudamos en transcribirlas, porque1 de jugadores del vecino protecto— nos hablan de la soberbia presenta- blación 
estaban mejo V de^ag_ de ^ acertada solución depende efrado francés. ción del Parque de Artillería, de 
En la tarde de ayer, invitado por sus deliciosos jardines, de sus ta-
el distinguido y entusiasta deportis- lleres y dependencias, de los doc-
ta, teniente coronel don Juan José mitorios de a tropa que tienen toda 
Unceta, presidente del "Santa Bár- clase de comodidades que pueda to-
bara", llegó a nuestra población pro ner el mejor cuartel europeo, de 
rédente de Tánger los jugadores cuya gigantesca labor-Ies decimos, m ^ e, ido cófe. 
del Deportivo Espano en uno es autor el distinguido teniente co bren mañana e) «Deportivo Espa-
de los coches de La Valenciana", coronel Unceta. f lor y pl . . ^ a fln de 
En esta fueron recibidos por los Nos despedimos de los jugadores íodos dan presenciar este 
lugadores de nuestro equipo cato- del "Deportivo Español" que han encuentro que mañana podremos'lento choque de autos en la Aveni-
peón y en vanos coches se trasla- marchado a Tánger hondamente im dar como ro ne hov no lo 'da Reina Victoria, del que afortu-
daron al Parque de Artillería don- presionados de esta acogida afectuo hacemg ^ Venida del "De- nadamente no hubo que lamentar 
de fueron recibidos por el teniente sísima que les ha dispensado el pre portivo E s p a ñ o r depende de una 
sidente del equipo "Santa Bárba- gestión que quedará resuelta en el 
ra con sus jugadores. día de ^ 
Los larachenses estamos de en-
horabuena. 
tros 
metieron con entusiasmo su peno-: En lo que ge refiere a ia extin-
H empresa, la más difícil y la más ción dej insect0í podemos asegurar 
: iae y perentoria en el proble que se han extremado ias medidas 
nla de la colonización. La decep- para combatirlo Son enormes las 
fj6n sufrida desvanece sus más fer- extensiones que se . han labrado en 
n^e í ilusiones y ahora más que toda la cil.cunscripCiónj para p0_ 
...ría justo que la protección nei. al degcubierto el canuto donde 
1 que siempre estuvo inclina- se incuba la nueva generación de 
da a proteger y a propulsar la agri- langosta) cuyos efectos serían inf l , 
cultura, se manifestase en favor de nitamente más temibleSí Las In_ 
pstosdamniñcados en forma que les ítervenciones Militares han ).a(,li_ 
permitiera seguir la labor cmpren zado una labo cuya enoi>me 
dida, venciendo de momento .a si- p0rtancia no eg bien conocida toda_ 
tuación actual, que los agncuUo- vía y es d.gna de mayor^ ^ 
Un numeroso grupo de aficiona 
dos al fútbol, nos ruega que desde; 
nuestras columnas invitemos al co 
mercio de Larache para que cie-
rre sus puertas durante las dos ho-
e.|EI general Qaballero 
sufre un accidente del 
que resulta ileso 
En la tarde de ayer currió un vio-
coronel Unceta que les dió la bien-
venida. 
res no pueden dominar por su solo 
esfuerzo. 
Los colonos de la GueJ'ra, y de 
Handekien, tenían solicitado de !a 
Alta Comisaría unos anticipos rein-
tegrables a largos plazos cuyos an-
ticipos habían de dedicar a obras 
de carácter estable, a la compra de 
maquinaria y aperos. El conde de 
Jordana'reconociendo razonable la 
petición de los colonos, puesto que 
en definitiva, las cantidades que se 
les anticipase se dedicnban a crear 
valores) que al aumentar el capital 
dej cojono, aumentaba la garantía 
de responsabilidad; impulsado por 
fu deseo de desarrollar la agricul-
tura en cuanto fuera posible, ofre-
ció a jos colonos estudiar con gran 
Los jugadors del "Deportivo Es-
pañc^" con los que conversamos 
varis momentos, han recogido de gios. Su jefe ej teniente coronel don ^ . 
JEleiíteno Pena desde el primer 
portivo Español" depende de una! desgracias. 
El automóvil oficial del excelen-
tísimo señor general general jefe 
impresión 
gratísima y cumpliendo los deseos 
de conocidos aficionados al fútbol 
de Larache, que en Tánger ls sal-
daron y les animaron a que no re-
gresaran a Barcelona sin visitar 
nuestra población, nos han mani-
lutnad por jefes, oficiales y furezas festado que para corresponder a la 
a sus órdenes, consiguiendo asegu- BxqUisita galantería de] teniente ce 
rar en las rabilas la próxima cose- rone| don juan josé Unceta, si ".es 
cha de verano, que compensará en B8 p0S¡bie jngarán mañnna un par-
parte a los indígenas de las pérdi- ,¡f]0 am|stoso con el "Santa Rárbn-
momnto, inició una campaña de 
destrucción, que ha dirigido con 
gran acierto y con una constancia 
inquebrantable; y en su empeño ha 
sido secundado con entusiasta vo-
€ n e l p o p u í o s o b a r r i o d e t a s 
T l a v a s u n h o m b r e s e Q u i t a 
i a v i d a 
Hace tiempo que la crónica san- tuvieran respuesta las personns que 
grienta no aparecía en las colum- fueron a buscarle. 
das sufridas. 
La Dirección de Colonización y 
el ingeniero agrícola jefe de esta 
región don Acisclo Muñoz, dirigien-
do su acción a los predios en cul-
tivo y con la cooperación siempre 
ra 
«tención sus peticiones y resolver- ^ fué Precisa de fuerzas del ejér" 
lM(dentro de.as posibilidades) de cito, han combatido también efi-
»wrdo con lo solicitado por ellos, cazmente al temible insecto y ha 
^ lo promPlió en la última vis i - Podido observarse que existen enor-
porte, entre los que hemos saluda-
do al teniente coronel Unceta, que 
tan espontáneamente nos ha inv i -
tado a pasar unas horas con los 
jugadores de su equipo, horas que 
como usted puede ver, son de una 
mes cantidades de canuto desho- fraternidad incomparable y que nin 
chos, a lo que también parece que ^uno de nosotros podremos olvi-
ha contribuido las fuertes lluvias dari 
recientes. En las lindes de las par- Tantas atnciones nos obligan a un 
celas do a Guedira Con la Gaba, se recnocimiento eterno hacia tan dis-
ha colocado una valla dé zinc cuya tinguido deportista, 
^«llos Coseos En efecto'esto no lon8,itud alcanza nKlchos kilóme- Hemos admirado el campo de fút-
^ sin una viriante de l'as ramas ^ dsctinada \ ^ f f la irrup- bo1 ProPicdad del-
Xil ino una variante de las dospo ción en las parcelas d6 la nueNn g campo' que excePtuando los dc P"" 
'̂onae dlcUdas últimamente para neración pudiera desarrollarse mcra categoría de España, es uno 
ñas de los periódicos y ayer fué des-
cubierto el cadáver de un hombre 
que se ha quitado la vida dando 
No sabíamos—nos dicen—que en ¡lugar a que la fantasía del vecin-
Larache hubiera afícionnados tan in dario de las Navas hiciera mi] con-
teligentes y entusiastas de este de- jeturas sobre las causas que deter- mesa con una pistola en la mano, 
minaran al suicida a tomar tan fa-, lo que dió lugar a que se calculara 
El cadáver parece ser que ha sido 
visto por una do las ventanas de 
la habitación del suicida que dan 
a la colle, y por ]a que han podido 
ver que estaba recostado sobre una 
^ m voridcó a esta región agrí-
^•Cibién creía factible el atcn-
lU petición, el director dc Co-
^ilición don Angel Torrejón. y 
Afolónos esperan ver realizados 
tal resolución. que se había suicidado, dando cuen-
Guando llegamos en la tarde de ^ ayei* a las autoridades, 
ayer al lugar donde se ha descu- Guantas personas van prestando 
bierto esta tragedia, un numerosí- declaración ignoran los motivos que 
simo grupo de personas se agolpaba le indujeran a quitarse la vida. So-
frente a la puerta, comentando el 10 saben que era muy estimado y 
suceso que ha venido a alterar por desde hace agún tiempo que falle-
veinticuatro horaS la tranquilidad ció Ia mujer con la que vivía se ha-
del vecindario de las Navas. bla apoderado de él una gran tr is-
Entramos en la habitación donde toza-
se encuentra el cadáver del suicida Hablamos con algunas vecinas que 
y el Juzgado de Instrucción forma- lamentan el trágico fin de Anto-' mo idamente los viajeros que M u -
do por el juez de Paz don José To- nio, como le llamaban cuantos le^1™11 el cochQ de HLa EsPafiola • 
riño—por delegación del de Instruc- conocían, y nos dicen que su pena _^L_ wmmaeammmmmaimmmmm 
ción don Francisco Rojas—el jné- era profunda por la muerte de la 
de la Gircunscripción, don Federi-
co Gaballero, que iba ocupado por 
el ilustre general al que acompaña-
ba su ayudante el comandante Sam 
pedro, al desembocar en la avenida 
Reina Victoria, procedente de la ca-
lle que conduce al palacio de la Zo-
na, coincidió en el cruce con un co-
che de viajeros de la empresa "La 
Española" que procedía de Alca-
zaí. 
El encuentro fué inevitable según 
nos aseguran personas que presen-
niaron el choque. 
Afortunadamente el general Ca-
ballero, ni SU ayudante, como tam-
poco los viajeros que conducía el 
i-oche de "La Española" sufrieron 
daño alguno, resultando ambos co-
ches con algunos desperfectos. 
Al lugar del accidntee acudieron 
el agente de Policía señor Torral-
ba y e guardia de la Policía Urbana 
Alfonso Mi naya, que realizaron las 
primeras diligencias de la forma 
en que sobrevino el choque de los 
dos coches. 
Vivamente nos congratulamos , 
que haya resultado ileso del acci-
dente el general Caballero y su ayu 
dante el comandante Sampedro co-
a subasta los nuevos" períme cn la Gaba' , . . de los mejores que hemos visto, su- " accidental Sr Bañeras eme fué su conmañera hasta . 
^ de colonización, en envn Ultimamente, el ingeniero señor poniendo que en Marruecos no ten- 1C:.!0r.en'c accidental Banegas que lúe su companera hasta el ex 
¡diento 
. en cuyo sa-
y "puesta en valor", el Muñoz, sigue unos ensayos que si ga rival. 
Y nuestra satisfacción de confra-^ e n habrá ^"oentribuír*en la dan e resultado que de ellos cabe 
"'Pación que demande el estado esPerar, sera 1111 remedio eficaz con ternizar estos momentos con los j u -
el secretario Sr. Lagarda, el agen- tremo que muy frecuentemente se 
te de la Policía Sr. Buendía y un le veía Ir al cementerio para deposi 
aguacil, realizan las primeras d ' - tar flores en la tumba de la amada, 
ligencias, tomando declaración a los Esta es la nota sentimental de eŝ  
vecinos. te suceso que ha corroborado la car 
El suicida era conocidísimo por ta que el suicida ha dejado escrita 
E! nue^o jefe da los 
Sei vicios de interv 
e^''an aún estas — v,^.. Ci3l/tl5 dispoSicio-
i " MUe tanto habrán do favorecer do algunos y SP siguen las diferen- sidente toda clase de afectos y if? 
Ĵ08 futuros colonos y natural- les fases de 811 evolución Convertí- atenciones que a nosotros nos obli-
no pudieron participar de do en m03ca de tamaño grande, se gan por compañerismo a demostrar 
^neflcios que de ellas se deri- estndia actualmente para determi- nuestro agradecimiento al teniente 
Ayer sé posesioftb dé §a huevó 
'argo el jefe de i OH Servicios de In -
^ de los predios que se ira'ta tra la temibl0 Pla^a' , gadores del "Santa Bárbara" es más 
|* Nonizar. Cuando estas parcelas Se ha observado líue e^ist'a "na íntima sabiendo que todos son sol-
i a CÍUP̂JU ««IÍ^^ „ rtrt„„,,^^ canttidad de gusanos que «lUcaban dados que cumplen sus deberes m i -
. ô-a salieron a concurso » ^ . „ 0 - . 1 .. F dedicarse a la profesión de ditero y para el juez, en la que manifiesta 
los canutos. De ellos se han recogí- litares v tiene para ellos su pre- / u u » t > ^ j 
estaba reputado por hombre traba- que no se culpe, a nadie de su muer- tendencia y dkéetor del Parque, 
jador, por lo que su fatal deter- te, que se quitaba la vida por en- e] distinguido teniente coronel don 
minación ha causado más sorpresa contrarse lleno de tristeza. José Gilabert Soler, 
entre cuantos le conocían. \ Terminadas las diligencias, el El nuevo director del Parque de 
Se llamaba Antonio Baeza Oucllar juez ordenó el levantamiento del Intendencia posee reconocidas ap-
de treinta y nueve año.* de edad cadáver que fué conducido nl de- litudea y competencia para el im-
pósito de cadáveres del cemcnlerio portanlo cargo que le ha sido con-
lopsift» lado sus valiosos servicios en A i r i ^ 
El arma con la rjue puso fin a su ¿a, por los que ha recibido pfefeln-
vida Antonio Baeza, es üntx Siar riojdas cohdecotacionés y felicitació'neí 
7-65 y tenia üna cápsula en la re-1del Mando. 
(El auxilio extraordinario que nar fe^actamente su clasificación, coronel Unceta, haciendo todo lo 
r̂on? reintegrable a largos Ija propagación de este insecto pa- posible para poder venir a Lararhe 
no eŝ  una pretensión i n - ráí!,itn de los ^nutos de la langosta, el jueves y celebrar el encunln» natu al de Ardales de la prcvmcla
puesto quo 
• nomoi o^oi qUe aL 
J nuevos colonos y siempre 
J "Wan sobre acuella \a ventaja 
¡ j r' Majzen de reintegrarse de 
vtas «nloda su cuanlia. 
J dirección de Colonización, sl-
. la inspiración del Alio Co-
; '̂N< SP inclinaba de acuerdo ¿on 
e equivaldría dfí Cl,5''0s huevos se alimenta, sería amistoso y al mismo tiempo para do Málaga, 
ahora dísfrul im remedio eficaz contra la terrible qUe el público de Larache, pobla-' Sc?ún manifestaciones 
plaga, 
I 
CAJAS DS5 CAUDALES 
LAB H U O R I S 7 MA« 8SQü3lAf 
F I C H E T 
do loa ve-
ción que nos ha sido a todos alia- cinos, llegó a la habitación que ocu* 
mente simpática, pueda también paba en el patio de Bustamante en 
presenciar nuestra forma de .me- la larde del pasado sábado sin que 
go. j notaran en 61 nada anormal. 
Llevamos gratos recuerdos de nuos Durante lodo el dia del domingo 
Ira breve estancia en Tánger donde no le vieron salir y en la tarde del 
miles de españoles nos han aplau- lunes vieron que llamaban a Ir 
dido con un entusiasmo que nos ha puerta de su habitación sin que ob-
cámara y cuatro en el Cargador. 
El suicida se apoyó el cañón de 
'.a pistola en la sien dereóha dispa-
rándose un tiro que le produjo una 
herida con orificio de salida por la 
Al distinguido téhiente cor-mol 
Gilabert, le enviamos nuestra cor-
dial bienvenida a esta zona deseán* 
dolé en su alio cargo toda clasf. d¿ 
éxitos. 
• - m im •iniiiinntfiir--"—" 
Q̂bet t impresos de todas clases en G O y H 
T R A B A J O S EN A R A B E Y H E B R E O - TALLER DE ENCUAOERNACION 
DIARIO MARROQUI 
N o t i c i a r o l o c a l 
De Casablanca llegó ayer con ob-; En la iglesiá dé la Misión Ca-
jeto do visitar a sus familiares, el tólica se celebrará hoy el enlace de 
rico industrial de la citada pobla- la bellísima señorita Isabelita Sa-
ción don Antonio Serrano, estimado las con el joven inLorvunlor del Ban 
amigo nuestro. de España don Podro Oaieia Mén 
{ dez. 
| Dadas las numerosas amistades 
Con toda felicidad dió a luz el ^ne tjonen en ia plaza los jóvenes 
pasado domingo una preciosa niña contrayentes el acto de la boda se 
la joven y bella esposa del distinguí- verá concurrido, 
do comandante de Intendencia don 
Antonio Pezzi. U Jl 
La parturienta que goza de per-' Acompañado de su distinguida es 
íecto estado de salud, fué asistida posa hoy marcha a Rabat donde pa- to 
por la notable profesora en partos sará unos dias el que hasta ahora 
doña Maria Fernández. ña desempeñado el cargo de diiec-
Por tan fausto acontecimiento , tor del Parque de Intendencia de 
cal de Salvamento de Náufragos en bios Renault a precios sumamente 
el Semáforo," bajo la presidencia baratos, 
del Comandante de Marina tomár-
dose importantes acuerdos. i GraHdes ^ i l idades de pago 
Avenida Reiaa "Victoria.—Laraohej 
Se ofrece muchacha española pa-
ra casa particular. Informa'án en 
sta Administración. Sellos de Correos 
Sastrería Arteseros. Plaza de Es-
paña. Necesito oficial, oficialas y 
aprendizas. ¿ 4 
Be alquilan locales para comeroió 
u oficinas detrás de establecimien-
Goya". Razón en "Goya". 
iOO sellos jubilados diferentes/ 
tamafio grande, Iverdaderas joyas 
del arte gráfico, por pesetas 11 so-
Se ofrece joven para colocación lamente. 
enviamos nuestra felicitación a los Larache teniente coronel don José de oficina sabiendo mecanografía J 552 diferentes entre los cuales, 
Terrer ^ M , ^ muy en breve fen conocimientos de francés. ña oatacunlba j ^ j 
7 . marchará a Barcelona donde fijará le importa sueldo a percibir tra-» ^ ' ' I 
• h«4. .^. r n ^ H ^ i * ¿e\ Papa Pío X I , 25 clásicos de la 
distinguidos señores de Pezzi y res 
arctiara a .tíarceiona oonae njara 
su residencia. bajamdc ineluse de meritori». 
América Central, 5 de Liberia ju-< 
difectoVdT^a C o ^ ñ í a 6 Marocaine De Valencia y acompañado de SU ESTA€ION OFICIAL TECALEMIT büados, 3 raros de Anatolia, Per-
joven y bella esposa y de su moni-, , sia 1913 Ahmed Shah, completos, 
j C O M P A G N i i A L Q E R i g ^ 
\ EpfUaaü a é̂aiMMt fima^dh ¡gt ItJ* 
Qa^iiail if6,iKhí.0í*« de ir%sM* «(«tUUiaei^c 
Reservas: 89.000.000 de francos 
TODAS Or^BAOiOrW DI BASÜA. D ñ 110144 T m 
D^uMiid 7 «otoo dt lodos ÍHr«| 
Préáitog d i Camytóa. V r h tf̂ mof pofrri KfrtgAiiai 
Jte^tpfi i t ffiado*. QjeniéípaM gofera ^ í l a lp i . Oufto^ n 
Ü Ibft*efi E d i Qtr toi d i &4&lfi ÉA r i ^ ^ ^ 
1 m km m mmm i imm& 
M. Labaden. 
simo hijo llego el pasado lunes v5 
* * * nuestro estimado amigo don José 
Para continuar viaje a Rabat, lie- Bernal, de la Intervención Militar. | 
gó ayer de Tánger, el alto emplea-< 
Garags Continental 
do del Banco de Estado de Marrue 
j ^ -n^totnt^ Hnn En la larde de ayer un coche atro ta 
eos en la ciudad « l ^ * " ^ pe,ló a un hijo ^ empleado de ,al "desengrasar", por los aparatos Té 
Salomón Benud.z, querido ^ ^ m Agrícola señor Ramírez calemít instalados en el garage Con 
nuestro. .. f„ 1 ' • x 
¡que le ocasiono pequeñas erosiones 
ipios de la grasa usada y se reem- «a). 
En la Jefatura de la Guardia Ur-jplazará Pbr Ia nueva automática-
,[ mente. Limpia las cajas de veloci-
sición del que acredite ser su due-*dades, puentes traseros y tedo aque DIARIO 
ño un billete del Banco de Espa - ' üo que necesitase de engrase. Prue-i 
na' ben y se convencerán. 
'Disponibles coches de ocasión de 
Ayer celebró sesión la Junta lo-parias marcas, procedentes de cam-
basta 30 Cran, conjunto por 11 
pesetas solamente. Veinte veces 
más que el valor de catálogo. No-
Después de asistir ayer a las elec; 
clones de Consejo Comunal Israe-
^ u ; . baña se halla depositado a dispo-
lita regresaron de Alcázar el reve-
rendo don Isaac Chocrón, rabino de 
psta ciudad, y don Moisés Moryu-
sef, vicepresidente de la Comunidad 
Israelita de esta plaza. 
t Lleven susíícoches para engrasar y . „ 1 * J 
ta de precios ilustrada, sensacio-' 
oal, gratis. Bela Sekula. Dept. De-
tinental. Sus coches qudarán l i m - ^11. Geaíerhaunse. Lucerna. (Sui-
MARROQUI 1S EL P l - i 
IODIGO D I MAYO» CIRCULA-
CION D » LA SOÍU 
Compañía Trasmediterránea 
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13 y 27 
M O D A S 
ANTIGUA CASA DEL PASAQE DE 
GALLEGO 
B o d e g a s F r a n 
co E s p a ñ o l a 
Sombreros de señora desde diez' LOGJIOKO 
pesetas en adelante Id de niña des-i L0S J ^ Q ^ VINOS DM 
de seis. Traje crespón de seda, des-; 
de sesenta pesetas. Gasa de Gaug-! Depositario, M&aíial Arenas. AT*Í 
pino. (Erente antiguo zoco) encima: ^iá* Vúílarga, ("VÍUjI S!arí# 
de la Andaluza. 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «MedUerrúat» n . 
destino a les paertos de Tánger y Larache. ' 
OTRA.—So admite «erga pora tedios los poertos 4o EsBik. 
• islas Canarias y Baleares. ^ 1 
Asonéis em L*t%tihm FRANCISCO LLOPIS. 
^ 11 iHa¡sM<May 
t i c e i i e d e o l i ^ a 
mejor aceite de m©«a y pan to<l§ 
U»o la marca regiatrada Peiayo. 
portadores: P. Durban, Oespo ] 
.Compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para LaraeM 
y Aloazarquivir A. A 8. Amffifpj 
Galle Real rnlm. 156 
mam HSTKD mu 
mm m ^ u a n s 
m v e w * & m SAPAJU 
1 | M f • o w 
Sanee Español d a G r é d i t » ^ A. 
3 y c JL. X > S I . Z D 
iMtrvoe: i ^ m . M t J M 
OUi a H o m » : : fe&arfaes 4 % a la vtsta. fioaatoi m s i i t í m 
** l É t e É y ñiiü** ^rtraajars* 
«n hoiei Restaurant e$pañt 
ÓáTUÁDO m UL fLáJLÁ. ÍM 9&9AMA 
AatiffBo Hotel montado a la moderna, oca mmpnf^ sefrieís 
de comedor: espléndidas habitaciones y ouartos de bafto. 0̂ -
pidas a la sarta; por aboco» y oofeierioi. Se pirveg Snssrf^. 
sosa t B o l i m m wmmm m*mt9 a ioeiss 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Teiif iB 4a towmtfrtig ü n w ^ i w f a » m m r w k H m*Mf* 
49 * * a i n ^ a é » a « t r o w i » aK&lra >JUra*li*-Atosaf | i ^ m r 
»f ^ mtim • i ^ i tu 1 á a mm ** wm 
9 ^"•itt.Uñi mi esa 
6̂  
G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
a ! e n c I u 
Empresa Española 
AUÍOIÍU>VÍ\«» tí* pr«a lojo, rapides swcn butican índívídnaídí q m la X^f 
p?»««ft más attk&tea aon mstsHal a p r d ^ s é o a las eocrci^ras ^«r ra-
ecTT-ea ? ^paonal «3cs»«rí»ri«a*ad€, 
fKrvWe tofiü La»í^e , AU^ur- árs i ia ; T^cfer: Taíaisí f 
U ; Teteii* »' ifc«»R 1 ^ Taaew 
I S M t t • M t t I P M W BS&rte«a H fioid^n Ü í»8o 
De Alcásar a Uraehet 6 451 7 S§, l o , 11, i 4 jr 3«, 16,17 y 3o. 19. 
Do » • o Areilo, T á s g o r 6 j 4$, 11,16. 
Do » B » 
Do » • » 
Do Urscfeo • A k á i a n 8, i § . 11 ? 5o, iS, i5, i ( 7 3o. 17 7 5o 7 19 
Do » • A r d k , Tánher , Tctuásb Ce ata, 7 do T é t a t e a 
XSBOB 7 l a b f azat 7 7 45. 
» • a Rf?aiá. Ta í^áa , ^SHta, Xsaea y Eab-fm* 
ta, S y S i do la n a d n i s a d á . 
» a > Rgi^Tot«áB,Qoiita,373o,i3y3e,4irotoa 
s a » T i 8 s » f „ 7 f 43, «3.47. 
i - R I S T A O K A N T 
£a « e ^ c t * ¿ a Caaa^»? s I * sarta. 
De 1 a g kgs, Ptei, 1*00 mÍDksaisia do pcrMpeléa 
Do 10 a 49 » » |á . id.j 
De 50 a 99 « » 1»75 lá. 
De 100 a 999 > a 1*50 por cada fracefóo de 100 Mitr» '1 
De 1.Í00 OB afielaste, a Pías. 11U0 los 1.000 kílo^rsaiti, 9« 
íraccfaaes do 100 klloframos. 
Naaeén i a lmaeéa , ^eado m « w en M i e SÁ EsBifeM W * 
^ mm 1 d€«e«Pia, 
OTRA.»—Quedan exeKsidss de eela. UHfa, les mersineí*» 
cifuiestesi raeiálSelí | TeierWilataMUee 7 peI%rosai; »*' 
fas fsdlyififel?», TOhiminoaes ó de Jioae&eté^sf fuee^f l^ 
Comor Marroau^' 
» RgaialTeHiáB}Gente, te , ta , dirooio 
• Tánger , Tetaáa l6eata6745. 
Perrocarríi Larache a Aicézar 






j » a t - B E * e * s s & m W m h t í f r ÁJ§a*lraa. n 
^o¡nktaao£6s e » tes v^peros vm»&d Lise" qeu saisn de T á n t » 
TamWfe de«p«8&a blüaCcs pera Ir 3 » Ja* llecas q?« ü m c ertaHeei-
das eeU Bm^pesa sa í t ^ s w-a»i ?ntü<^s ¿ Ira ASgei^ ís Sevilla S 
SOrseirea GUSs. l e i i a H H I » t i » U i a ^ i U^ada «i lee 
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N O T A . ~ E í scrvlcit 
m m 
•Mal í ijcgij., ^ 
Cuadra de f hmús i * tretei qne rige • ^ r * 
8 de Dleiefssrfi d@ 1939 
«o desde la Plazs Cspaña, ea combinada 
^ ó v i l e , de la Empres. «Heruíude, SSSUJ! 
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«IHlaros oon li«| 
ftin M^SJ criiSa "eo Castílle|«í coc el C. ÍJ.11 
en coa 
9raifti»do Caerpe 
^ o n RÍUCOÜ con el M. 31. v ei C, 1 en Malallen con el » ' 5 ^ 









La muerte de Romero de Torres 
que 
España ha causado pro-
la muerte 
o Romero 
a m o r t i z ó su nom 
^Sentimiento ^ uerte del ma 
íl11 , incel Juli  r  de To-
so d*"1 P r nrfAÜZÓ SU
SAETAZOS 
El castigo impuesto a un inocen-
te no hay perdón que lo borre. Las 
r,e%us cuadros 
n irte s 
c1 p - millone; 
maravillosos que 






bía ultimado la venta de uno^ cua-
dros y se encontró a su pad-e con 
41 grados de fiebre.-A las ciaco y 
media de la tarde de dicho d'íi cm-
versó con su hijo habiéndole de sus 
proyectos para el futuro, de la Ex-
posición, de su arte, etc. 
En la Exposición de Sevilla el penas materiales son siempre do un 
ilustre artista ha vendido cuadros valor insignificante comparadas coa 
por valor de veintitantos mil duros las penas morales, 
'""nrrido las cin- i algunos de ellos para Buenos A i - Cuando un acusado deja de ser 
J 'acusado por haberse probado, por 
haberse descubierto su inocencia, 
con un sobreseimiento del proceso, 
con una orden de libertad, en una 
devolución a la vida social cree la 
Justicia reparar el error y procu-
rar una completa rehabilitación, 
pero el infeliz que se ha sentido su-
jeto a procedimiento de los hom-
bres sin que hubiese acusaciones y 
remordimientos en su conciencia. 
¡ Anoche ocumó Un avión con pa-' 
No engendres maldad1 otfio accidente de saíeros cae a un rio 
automóvil 
CAMBIOS 
EMPRESTITO A HUNGRIA 
Anoche a las diez tuvo lugar otro 
accidente de auto-: óvil, próximo a l ' Budapest—La Banca Rotchild, de 
sitio en que por la tarde cbocaran Tondres, está dispuesta a hacer a 
el coche de "La Española" y el que E n g r í a un empréstito, de cinco mi 







de almas q v ' p 
t-nido para el infortunado ar-
. ralurosos elogios. 
nulos po/ 
ha" 
! ITha ha sentido profundamen 
f ^ r t e del hijo p r ^ y 
00 los «i * wlu 
Córdob 
^ •n ta maniatado en imponen-
^ i nfestación de duelo que ha 
ido el entierro del glorioso 
1 Trafaígar' se estrena 
hoy en Teatro España 
Siguen los grandes programas en 
ese cómodo teatro cuya Empresa 
mima a su público ofreciéndole 
g cuanto de "grande" en cine y com-'no obtiene una reintegración abso-
0 arte de la pintura, enem ñl'as recorre ias principales es- luta a su pasado, porque le discu-
— «i duelo que noy 1 . . , .. , _ i •_ i j . • , , 
cnpcion. 
A la hora indicada, bajaba por la 
avenida Reina Victoria el coche Ci-
troen Matrícula M E 15fi2, condu-
cido por el chofer Salomón Benchi-
mol, con carnet de conducir nú-
mero 1830. Al tomar la curva én 
el ángulo del cementerio Lala Me-
nana chocó con un coche de caba-
JUNTA DE SERVICIOS LOCALES 
LA FERIA DE MARRAQUECH 
Marraquech.—Con asistencia del 
¡Residente General y otras altas au-
toridades del protectorado se ha ce 
lebrado hoy el concurso hípico en 
e! que tomaron parte numerosos j i -
netea 
A V I S O 
r L o sensibles admiradores del 
asociarnos al 
alarga al arte español por la muer 
[edelHustre artista. 
líos que marchaba en dirección con LA ¥ m ^ x NACIONAL DE RUMA-
traria. El coche número 1 de ma-
tricula lo conducía el cochero José! 
González Ortega. 
} Bucarest.—Han habido grandes tno Afortunadamente no hubo desgra- . 1 ' , ,e 103 
i • ^^r. „nv.n "estas populares con ocasión de la cías que lamentar, pero los caba- . 
, , ^ A ^ A i fostividad nacional del 10 de ma-1 
líos rodaron al suelo quedando mal- i 
yo. 
trechos y el coche con la lanza rota 
y grandes destrozos. 
Dos accidentes ocurridos el mis-
cenas de las grandes capitales. I r r i r normal de la vida no puede ser 
Hoy nos presenta "Trafalgar", ' anudado si alguna vez es roto por 
cuyo argumento harto conocido por cualquier infausto acontecimien-
nuestro. culto público está llevado to. 
a la publicidad una inte- al lienzo con suprema belleza y gran El estigma de una sentencia con-
Danl0Scrónica que el notable pe- diosidad. tra un inocente, no lo limpia la pro-
pesan e oimedilla, ha en- Las luchas por mar de Inglate- clamación de aquella inocencia una 
riodiíta ^ i ^ a f o desde Córdoba rra, contra Francia, durante la epo vez descubierta; puede aminorar la mo día en el mismo sitio, dicen más 
viado por^ madriieño "He- peya napoleónica, son reflejadas en vigorosidad del feo colorido, pero que. cuanto pudiéramos exponer en 
81 ^de Madrid" y que ha sido pu- "Trafalgar" con realidad absoluta, no logra disipar totalmente la má- demanda de que se coloque un guar-
^ 6 con esa técnica maravillosa con que cula. | dia en dicho lugar para evitar que MONTEVIDEO CAE AL AGUA 
1J'Ca ella el lustre periodista da nos tiene acostumbrados la "First Las debilidades humanas, que co- puedan repetirse otros accidentes,1 
6 dV una conversación sos- National" en sus películas de cate- munmnte adoptan el aspecto que dieran lugar a que tuviéramos Montevideo.—El avión postal que 
cue.̂  3 con Rafae|_ei hijo del l io- goría, lujo, grandiosidad, arte, in - pasional, sulen ser viles ven- que lamentar desgracias que en esta hace el servicio Buenos Aires y esta 
radoArtista—en la que destacan terés; todo admirablemente filmado ganzas para satisfacer odios; y esas ocasión no han ocurrido. población, cayó al rio de la Plata, 
las ilusiones que acariciaba Romero' hacen de "Trafalgar" una obra viles venganzas suelen encontrar mo También precisa que por todos los • Un solo pasajero ha podido sal-
de Torres y en la que se da cuenta maestra en emoción y argumento, do fácil de perjudicar y de anular medios llegue a conseguirse que los varse. 
de los provectos que el gran cordo- El estreno de esta producción en al enemigo en la acusación, que ¡e automóviles vayan a la marcha mo-j Los demás ocupantes perecieron 
bés tenía para una vez terminada Madrid y Barcelona ha constituido imputa de l i t ^ y alguna ve?, cr i -^ derada que está ordenado y obligar ahogados 
El próximo miércoles 14 a las 12 
horas, tendrá lugar en las oficinas 
de esta Junta y con arreglo al plie-
go de condiciones que en la misma 
se halla de manifiesto la subasta 
del puesto número 1 destinado a 
Café español en el Mercado de Abas 
El joven Monarca, Miehel, ha asis 
tido por primera vez a caballo, a 
un desfile de tropas. 
EL AVION POSTAL BUENOS AT-
Larache a 9 de mayo de 1920. 
El cónsul Presidente de la Comi-
sión de Hacienda E. VAZQUEZ FE-
RRER. 
[a Exposición de Sevilla. un éxito rotundo permaneciendo dia menes 
Olmt-dilla dice que ha pasado to- i rás dia,, semana tras semana y Es este el más terrible daño que Reglamento 
da la noche con el hijo de Romero siempre con llenos rebosantes de puede causarse a un semejante, un 
de Torres el cual, contemplando público entusiasta. La prensa tam- gope solo produce un cardenal que 
el cadáver de su padre, llora en si- bién la ha considerado como una pronto desaparece; un arma puede 
h'ncio, mostrando en su fisonomía obra de grandes proporciones y po- producir una herida que cicatrice 
el dolor interior que destroza su cas veces lograda. pronto; pero un golpe, una herida, 
filiaa. Ello no obstante, a pesar de En su interpretación se destaca a la reputación y a la honradez no 
a los conductores que observen el \ 
Bombaron & Hazan 
DETENCIONES DE INDIGENAS 
EN LA INDIA 
Y O 
Joto de ñrte 
7lvda,Keinaülctoría 
T á n g e r 
Asamblea automovillstá 
ms pocos años, la entereza de su la bellísima actriz Carinne Grifith 
carácter se impone a lágrimas que en el pape de lady Hamilton y Vic-
asoman a sus ojos; pero pronto son tor Varcony, encarna a . la perfec-
cortadas por Rafael que quiere al ción su papel de Nelson. 
menos exteriormente conservar su 
presencia de ánimo como tributo al 
gran carácter de su padre. 
Terminada la exposición que ce-
celebraba mi padre—dice el mucha 
oho-en la Casa de Córdoba en la Hoy miércoles dia 14 a las 11 de 
Exposición Ibero Americana de Se- la mañana tendrá lugar en el Cír-
villa, pensaba ir a Nueva York con culo de la Unión Mercantil e Indus-
quince o veinte cuadros de los que trial Gran Vía, 3, lSL apertura de la 
le sobrasen de dicha exhibición y 1 Asamblea del Comercio e Indus-
otros que tenía preparados al efec- tria deI Automóvil de España para 
to. tratar de los diferentes asuntos que 
Hablando de la enfermedad que afectan al progreso del auomovil en 
ha llevado al sepulcro al gran ar- nuestro país, 
tisla, dice su hijo que en diciem- Las seciones continuarán los dias 
bre último habla sufrido Romero 15 ? 16, clausurándose a ¡as 5 do 
de Torres una bronquitis en oca- Ia tardc do éste último 
sión en que estaba en Madrid. Des- Vtxva. asistir a tan importantes ac-
pués tuvo un cólico hepático y al tos, ha recibido la Comisión orga-
repetirle éste, le produjo un coap- nizadora, adhesiones de toda Espa-
to que le ocasionó la muerte. _ ña. habiéndose cursado a los . ins 
Precisamente a su regreso de la critos la correspondiente tarjeta de 
pintó el cuadro titulado "La identidad de asambleístas que les 
^iquita piconíVa" e hizo el re» permite utilizar los billetes de ferro 
kata de la señorita Magdalena Mu- carril a precios reducidos. 
V Ultimamente se hallaba algo En la Secretaría de la Comisión 
•liviado, bajando a ratos al pirdin organizadora apartado de Correos 
^de se dedicaba a leer a Lenin y 122^ ^ continúan admitiendo pro^-
1 "frostfíi. posiciones de orden general para el 
El sábado por la tarde, regresó desarrollo del automovilismo en Es 
c Sevilla su hijo Rafael donde ha- paña. 
desaparece nunca ni se cicatriza ja-
más, aunque el tiempo tome a su 
cargo el proclamar la falsedad de 
la acusación. | 
Respeta siempre a tu semejante,1 
aunque tengas a tu semejante co-
mo tu peor enemigo; no recurras 
nunca a la calumnia, a la delación 
falsa para producir su perdición; 
piensa que con ello puedes conver-
tir , convertirás, a un enemigo tu -
ya solamente en un enemigo de to-
da la sociedad y eliminarás entre 
los hombres buenos a uno de ellos, 
para hacerle ingresar entre los hom 
bres malos, y nunca la satisfacción 
de una venganza vale lo que vale la 
reputación y la honra de un ser hu-
mano. 
JOAQUIN SAMARUG 
f taBM 7 MtftiMl 
Singapur.—Las autoridades ingle-
sas proceden actualmente a nume-
rosas detenciones de indígenas sos- & 5 / ¿ 3 C ¿ 0 / I UePanlCQd 
pechosos. i _ 
NOTICIAS DE BERLIN 
Berlín.—Las autoridades munici-
pales han prohibido a los alumnos 
pertenecientes a los partidos socia-
lista, nacionalista y comunista se-
gur sus cursos en las escuelas su-
periores de la ciudad. 
Clima excelente, salubridad per-
fecta. E l mes de julio temperatura 
máxima 28 gradm mínima 17, Pla-
ya hermosa. Baños de mar. Noches 
frescas, sin humedad. Ezoelentei 
vías de oomunmoj jnes. Par» lo-
formes: Comité Oficial de Turismo. 
Or. J. Manuel Ortega 
|) La Gaviota 
Gramófonos y discos "La Voz de 
BU Amo". Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar los 
últimos discos de "La Voz de su 
Amo" en tangos argentinos por Sá¡v 
chez Terrado. E l alma de la copla | 
por el Pena (hijo) y Guerrita y otroa 
por Vallejo, Angelillo, Marchena,1 
Cepero y el Niño del Museo. £1 ü n i . 
fuay por la orquesta Alady y coro 
ESPECIALISTA EN BNFERMBDA* Cómprame un Polo" y Sepepe, La 
TJES DS LOS OJOS ^Viejecita completa en 4 discos eiiJ 
^ Album y otros muchos difloil de 
Oculista de los Hospitales Ml!ita| enumerar.. 
y de la Cruz Roja [Grandes facilidades de pago. Agen-
Diplomado del Instituto Oftálmio^ cia en Alcázar, junto al Casino de 
Nacional de Madrid •Clases, 
y de TBotel Dieu de Parle j 
CAMINO D I LA QUKDIRA NUM. 41 
Poras de consulta de S a 9 de 
R E G A L O S en 
etiquetes 
en IM Utas 
eondeotade 
cambio de Ut 
que vae |>cg«d«* 
de U leche 
C O » M Ú C l t 
*¡ Depósito de Semillas 
L E A USTED MAÑANA 
-DIARIO MARROQUI' 
GALLB D&L GHINQüm 
Con toda su crema azucarada 
• s 'de ' i í i í 1 '1 eoi,^e,,e a *os D^os recién nacidos en eite cíf-
e Atríca, pues criándoloi robustos leí da reservas orgi-
eices para combatir y evitar enfermedadei. 
que queréis conservar taño el tesoro inapreciable 
que la Naturaleza os confia! 
E«itid en todas partes la marca «GAVIOTA» 
r 
Mucho más fuerte 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la reputación del 
jarabe Salud. 
Es el más famoso en t\ 
mundo por su eficacia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, ia inapeten-
cia, la clorosis v la debi-
lidad del organismo en 
todas sus manifestaciones 
Cma d? medio «iglo 
ñt íxilo cmtentp 
Aprobado por la Real 
Acad^Tnlo df Mídidr.a 
i V̂ Todo enfermo débil adquiere en pocos días 
- extraordinario con el uso del 
j a r a b e d e 
un vigor 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
WOBPSIWaBFBII 
L A L E C H E R A 


















un delantal para s eñora , 
un cuchillo de mesa o de postre o un scir* 
yitletero. 
un tenedor de mesa o una cuchara de sopa, 
un tenedor o una cuchara para cubierto 
de niño-
un e luche para cubierto de» hiño» 
un estuche para cubierto mesa o tucharilriit 
un estuche pa ra 6 cuchi l los» 
una cucharilla de café o Unas tijeras. 
un cuco impermeable. 
un b iberón completo. 
un babero impermeable. 
un abre-latas. 
un ^plumicr" para cscoiarest 
Una hucha» 
una tapadera para bote de iecbfe. 
Una tetina p i r a b i b í r ó n o u n l á i u Iríangülab 
Un ejemplar de la revista Infantil 'Manol fó ' 
Con t r a e t iquen de la H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L E 
> 8 > 1 estuche para 6 cu chantas. 
Por 7 etiquetes 1 cucharíta moka. 
£l oanje de las etiquetas se efectuarán todos los dUs Ubora* 
' l íe;,de 4 t6 deUtarrc U ; r ( r (r les sábados), eu las oBcmas de los 
señores JACOB e I S A A C LAREDO.—LÁRACHE. 
C d \ de la Sabe, nútaero 6, frente a la Mchal-la jalifiaca» 
Hasta agotamiento de las existencias 
i J I R10 R 0 I I ALCAZ4RQUIVIR 
De nuestro corresponsal-deleoado Francisco R. S a l v i a 
E! éxito de la función benéfica 
del lunes 
Con el característico sello de 
éxU% briHaoUi y solemoldad que 
seba poner esta poblacióo en lo-
do festival benéfico, celebró el 
pasado lunes el organizado pro 
damnificados del Mediodía de 
Francia. 
Describir en toda su magnifí' 
cencía el hermoso y bsitlaote as» 
pecto que en la noche del lunes 
presentaba el íeatro Alfonso XUl 
es en realidad mbion de plumas 
más galanas qué la nuestra. 
Como amantes de la simpática 
y éspañotísima pcblación de Al-
cázar, y respondiendo a la reali-
dad de los hechos, tenemos el de 
ber ineludible de decir que el 
festival benéfico celebrado ha 
constituido un resnnante éxito. 
De manera que no ofrece du^ 
da, los elementos que integran es> 
ta hermasa ciudad, han sabido 
con su admirable actitud asociar-
se de todo corazón al sentimiento 
ds la noble y leal Francia, por la 
dolorosa catástrofe de las pasadas 
inundaciones. 
£1 Teatro Alfonso X I I I , lujosa-
mente engalanado, daba la agra-
dable sensación de las grandes 
solemnidades. Los palcos y pla-
teas se hallaban cubiertos de col-
gaduras de los colores naciona-
les. Sobre ellas se extendían, en 
caprichosa combinación, largas 
guirnaldas de verdes, cuajadas 
todas de preciosas flores natura-
les. 
Por todas partes se veían entre-
lazadas, én prueba de estrecha 
unión y sólida amistad, banderas 
francesas, españolas y mujulma-
nas. 
LÍ amplia terraza del Teatro 
Alfonso X t l l , fué igualmente exar-
y e&íraáa general, viéndose 7a 
Comisión Organizadora cbligaia 
a poner el cartel de "No hay lo-
calidades". 
Un inmenso público de todas 
las clases sociales de la población, 
llenaban por completo nuestro 
primer coliseo, dando mayor vida 
y animación al teatro. 
La presencia de tantas y tan Hn 
das señoritas como asistieren de 
las diferentes colonias de la pla-
za. 
El general jefe de la circuns-
cripción, Excmo. Sr. D. Federico 
Caballero y sn elegaute y distin-
guida esposa, honraron este fes-
tival benéfico con su presencia y 
dieron ánimo a los aficionádas ar-
tistas con sus nutridos aplausos. 
Asistieron también de Laráche, 
el ilustre cónsul de Francia en 1* 
Arniche?, "La casa de Quírós". 
En esta obra, representada ma-
g^strftlmente por el Cuadro artís-
tico de aficionados del Ca fm 
Militar ds Clases, hicieren estos 
elemé jtes verdadero alarde de su 
srte escénico. 
Las señoritas Cohén, Haniti 
León, Conchita Goyita Alono y i to en el de la madre de P. pe. 
Huelga decir que las dos artis-
tas que h»a de hacer su debut 
el ju? ves en nuestro teatro fue-
ron calurosamente a p U u d i d á s . 
Como final de fiesta y por la 
simpática señorita Conch t i 
Alonso y don Miguel Mintesi-
nos, se represen tó el gracioso 
que habían ofrecido su v liosa U i * • j O j 
cooperación para este festival N O l í C I S f O QC l A l C c l Z d r 
benéfico, representaron el grá 
cioso en t remés de los Quinte-
ro, «Lectura y escritura . 
La Sr?. P ana, en su papel 
de Gaseosa, estuvo magistral, 
como igu^lmeate la Sra. c 
Collado, fueron calurosamente 
aplaudidas. 
La gentil Alcalde en su papel 
ds "Librada" arrancó muchísimos 
api mos por su grao desenvol-
lurr. 
De los señares Mor tesines, Ro-
et} Prieto, Artero, Nadal, Gsste-
jón, Gómez, Fercández y Grana-
Continúa muy adelantado el 
abono pará las cuatro funcio-
nes que ha de dar en esta pla-
za la Compañía de c o m e d í a s 
que acaudilla la gran actriz A n -
tonia Plana, cuyo debut t e n d r á 1 
lugar m a ñ a n a . 
En nuestro n ú m e r o de ma-
ñana daremos a conocer una 
nota de la comisión gestora del 
Tenis Club de Aícaz^-quivir . 
Maña n i 
de, hemos de decir lo que otras,, 
veces: que no parecen aficionados ¡vi l losameote ir terpretsda y do 
sino profesionales. 
En el intermedio del primero al 
segundo acto de "La casa de Qui-
rós", la notable música de la se-
gunda medía brigada de Cazado-
res, obsequió al público con un 
ciudad del Luccus, Mr. Gardo, y Precíoso concierto, que premió merecer nuestra & tención. Las 
: i ?d r v o s 
ent remés de Parel ladá (Melítón cuenta del r . n tado de 1 a s 
González), De pesca>l mará- elecciones ce lebradás por la 
. colonia israelita. 
blemente maravilloso si se tie-
ne en cuenta que la gentil y 
preciosa Conchita 'Alonso es 
la primera vez que sale a es-
cena. 
Aua hay algo mis que d í b e 
el Director de la Compsgnie A l 
gerienne. Mr. Galois, y su distin-
guida esposa; y nuestro querido 
compañero el director de "E l Po-
pular" don Miguel Armario. 
De Arbaua y del Zoco El Ar-
baa, asistieron ígu^imente distin-
guidas familias del elemento civil 
y militar de esas plazas de la zona 
francesa. 
A la hora señalada, diez y me-
dia de la noche, la orquesta del 
teatro ejecutó una preciosa sinfo-
nía, que fué muy aplaudida. 
Al ocupar sus plateas las autori-
dades militares y civiles de la pla-
za y el señor Cónsul de Francia 
en Larache, la música de la segun-
da media brigfed* de Caz «de res 
Interpretó "La Marseliesa" y la 
Marcha Real. 
Ei público escuchó respetuosa-
mente de pie los himnos naciona 
nada con colgaduras, banderas y les de Francia y España, dándose 
guiraaUai. . c^iurosos vivas aambis naciones. 
A ias nueve de i« ooch : se ha \ Dio comienzo «el espectacuío 
b a i egutadu toci»a l«« itc^isdiOej con la preciosa farsa cómica de 
el público con prolongada salva 
de aplausos. 
Terminada lá representac ión 
de la farsa cómica, que con sus 
ingeniosos chistes y laacertada 
interpretación que la dieron 
los aficionados, causó las de í-
cias del público, que rió larga-
mente h i lo su presecta-c lón 
en escena la rondalla do Regu-
lares 
Los elementos que integran 
esta notabii isíma rondalla son 
mer ís ímos artistas que c ier >n 
gran vida al festival del lunes. 
Bajo la acertada dirección 
del sargento del Grupo seoor 
Srantón , la rondalla dió un 
precioso concierta, que para 
corresponder a los nutridos 
aplausos qu 5 le tributaba el 
público, tuvo que tocár varios 
cultas y bella? profesoras del 
grupo escolar España , s ñori-
tas Isabel Saltar y Mana Badía 
y la distinguida profesora del 
castellano en la escuela de la 
Alianza Israelita Raquel Albu-
harán, tuvierpa en este festival 
un importante y s impát ico, al 
par que humanitario com tido., 
Estas s impát icas señoritas,1 
graciosamente ataviadas con 
S E VENDE 
Se vende, una empacadora. Muehíl 
rendimiento. Razón don Pranoisc^ 
Pérez Rosado 
ALGAZARQüIYSi 
dtro Alfonso Xllf 






D E L LCDO. A. GAKCU 
GALAN 
Galle Zalea, 
frente a ta Plaza del Teaba 
ALCAZARQUIVIR 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pa-
sajeros. Salida de Alcázar para Te-
fer, Muires y Mexerah a las ocho 
de la mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los ind i -
mantones de Manila, tuvieron! cados sitios a la misma hora, 
la misión de colocar a qada es-1 Servicio de carga entre la pobla-
pectador unos lacítos de las ción y la estación del ferrocarril, 
banderas española y francesa! Agente: GGuillermo Reyes, 
entrelazadas. Todos recibían i Despacho de billetes junto al Cir-
cón sumo agrado a las s impá- oul0 Mercantil, 
ticas postulantes, h a c i é n d o s e 
con ello una respetable recau-
dación. 
A pesar de lo tarde que ter-
minó la función por lo extenso 
ma. 
A cos t iauac íón de la ronda 
lia, las nct-ives actrices A n t o -
nia Pisna y Joaquloa Maroto, 
C a l c u l e ^ 
lo que le cuesta un aceite inferior, 
que le estropea viandas y es un 
peligro constante para la salud 
de los que lo ingieren, comparan-
dolo con el precio del exquisito 
purísimo de olivas escogidas, bene-
ficioso a la salud y de garantía hi-
giénica, pues va encerrado en bido-
nes herméticos. Su costo es apro-
ximado al de un aceite a granel. 
HUOS DE LUCA DE TENA 
S E V I L L A ^ 
Automóvllos FORD 
L s s v s k l s a l M de esta Hurea Bta i d 
tsái baratoi, tas de eesswse mkt oeé* 
BÓmioa y de etaye? ¿erseléa 
Piezas de^recambio 
Afecte para Cenia. Larache, Alcázar 
y Ardía: JOSE SANCHEZ MARTIN. 
Larache: Travesía Chiagnití (Delega-
ción Híspase Suiza). 
y earindo del programa, el pu 
números mas fuera de progra- í . 
buco se mostraba muy com-
placido del s impát ico festival a 
beneficio de les damnificado' 
de* M díodía de Francia. 
Nuestra siacera y entusiasta 
felicitación a la distinguida y 
respst^bte espesa de nuestro 
ü u s t ' e cónsul interventor don 
Luis Mariscal, no so'o por ha 
ber figurado Cí»mo pat rocínaao-
de este festival, SÍQ>> porque 
en rea idad a ella se debe el 
éxito tenido en el m'smo. 
Merece t ambién especial fe-
licitación el activo jefe de la 
Policía Urbana don Francisco 
C t r caño , quo demostraddo su 
cariño y admirac ión a la noble 
Prancu, ha trabajido incansa-
bUmeota, cooperando al éxito 
de la obra. 
Pi>r nuestra parle y en re* 
presootación ds nuestro dterio,. 
so'o hemos de d^cir que como 
iaiciadores del bn>laat í^mo 
festival ce! brado el lunes, ex 
presamos nuestra más profun-
dé gratitud y recnoc invea tn a 
can tas personas han contri 
buido al franco éxito del festi 
val. A tod-s y a esdé uaa d? 
elUf) lo mismo a Uñ que han 
esoperado con sus valiosos tra-
bajas, cerno a fas que han con 
tr ibuido e c o c ó m i c a m e n t e nos 
consideramos obligados. 
I Oportunamente d a r e m o s 
cuenta del resultado e c o r ó m i 
co de la función, de "es dona-
tivos que se han recibido y del 
éxito de la pos tu lac ión . 
i So'o ros resta decir que hoy 
come siempre, la población de 
Alcázar ha sabido quedar a la 
! a'tura y buen nombre que co-
¿rrespoode al prestigio, cada 
voz mayor, de nuestra querida 
¡ eludad, 
Se alquila 
Una casa en el Barrio Seguí con 
tres dormitorios, comedor cocioa 
patio, terraza, jardin en la fachal 
da y pozo. 
En el mismo barrio se alquila 
otra casa con dos dormitoriosi pa. 
sillo, ccina, comedor, patio terra-
za y pozo. 
Para informes Antonio Alguacil 
Ultramarinos, junto al Banco E«, 
pañol de Crédito. 
/ñutomovlüstas, 
atención/ 
"La Igualdad", sucursal de la ea* 
sa "Buker" de Tetuán situada en 
la calle Znaidia, quedará abierta al 
público a partir da hoy 30 44 
narzo en donde encontraréis todo la 
que concierne al ramo de autos|| 
Visitad esta casa antes de hacer 
vuestras compras en donde seréM 
)ien atendidos. 
Stok Chmlop 
• l i l i l í 
:OUV«M UBTBD UN PAQÜBTB DÍ 
BLÜH BAND 
n pxeduete tm Bustttuy* U 
de las zaantequillai 
DB TSJfTA XH LA WBXD* 
Dr. Ortega 
Especialista en garganta, naris 
oídos 
Consulta diaria de 4 a i 
ALCAZARQUIVIR 
Gasa de Bmilio Dhai 
E s t e es e l 
"Kodak" 
q u e d e b e U d . c o m p r a r 
SUS dime&aionM too t u i reduti-
4u que permiten llevarle «a 
bolsillo del chelee*. 
SU ««nfeeción e» ten pert»«U 
h»ce fetoyrtfí»! jwríecti* lt« 
aecctidtd de «prenditeje 
SU pr*«i«. úst&t 48 p«jel*». 
5U nombn. tiniw»»Im«et« *••»* 
cido. ei «1 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o g r á f i c o . 
\ 
De reata es el es-
tablaeoneale 
GOYA 
Carnicería "El Valenciano" 
DB M I G U E L iBORSA 
Desde *3líi fecha regirán en esté es-tablecimiento los iiguíébies preciol 
de rebaja: Carne de primera ela-se para bisteck a 3 pesetas «1 iil0, 
de segunda clase molla a 2'40; oar-ne de cabeza y costilla a 1 pe^* 
con sesenta céntimos el kilo. Piase de Abastos. Aloasarqnívir 
L a C a m p a n a 
CONFITERIA tPASTElLERIA 
hoy; 
Be réeibeo bodas y bautitoi 
Sfiep ds W4Í U e n ü . l U Bendm Bepafieie. - AUftftS**** 
